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Ældre muret byggeri med 
træetageadskillelser
Periode:
Ca. 1850 til 1930/1950
Antal boliger i Danmark:
Ca. 500.000 boliger
Bygningstype E2
Muret byggeri med støbte 
etageadskillelser
Periode:
Ca. 1930 til 1960
Antal boliger i Danmark:









Ældre muret byggeri med træetageadskillelser: Eksempler på eksisterende boligadskillende vægge og etageadskillelser samt forbedringsmuligheder  
Lydisolation mellem boliger 
Hovedkriterier i DS 490:2007 
Lydklassebeskrivelser og forventet 
beboervurdering af lydforhold 
Lyd- 
klasse Luftlydisolation Trinlydniveau Lydklassebeskrivelser 
Gode eller 
meget gode Dårlige 
A R’w + C50-3150 ≥ 63 dB L’n,w ≤ 43 dB og L’n,w + CI,50-2500 ≤ 43 dB Specielt gode lydforhold > 90 %  
B R’w + C50-3150 ≥ 58 dB L’n,w ≤ 48 dB og L’n,w + CI,50-2500 ≤ 48 dB
Tydeligt bedre lydforhold  
end byggelovgivningens  
minimumskrav 
70 to  
85 % < 10 %
C R’w ≥ 55 dB L’n,w  ≤ 53 dB Svarer til byggelovgivningens minimumskrav 
50 to  
65 % < 20 %
D R’w ≥ 50 dB L’n,w  ≤ 58 dB 
Mindre tilfredsfredsstillende 
lydforhold, beregnet for  
ældre bygninger 




Note: Inden for den enkelte lydklasse kan procentdelen af beboere, som er tilfredse eller utilfredse, variere lidt fra det 
ene akustiske kriterium til det andet. Grupperingen er fortrinsvis baseret på den subjektive vurdering af luftlydisolation 
mellem boliger og trinlydniveau fra omliggende boliger. 
DS 490 ”Lydklassifikation af boliger”
For nybyggeri gælder grænseværdier i lydklasse C
Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri 
– Forbedringsmuligheder?
Birgit Rasmussen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København
35% af beboere i etageboliger er generet af nabostøj




 Hvordan er konstruktionerne?
 Lydisolation? (luft- og trinlyd)
 Utætheder?
 Principper for forbedringer
 Specifikke løsningsmuligheder
 Valg af løsninger
Ny forsatsvæg
Nyt gulv på 
hatteprofiler med 
elastisk underlag 
Nyt nedhængt loftEksisterende vægge Nyt gulv
Ved renovering bør forbedring 
af lydforhold planlægges på 









Nyt gulv på særligt trinlyddæmpende 
opklodsning (gulvgruppe 3)
Lydisolerende nedhængt loft  med 
lydabsorberende materiale i hulrum
Rev.20-03-2014
Principper forbedring af lydisolation
Trinlyd og luftlyd kan brede sig i alle retninger
Eksisterende etageadskillelse
Betonhuldæk med trægulv på strøer
Typisk etageadskillelse i 
betonelementbyggeri 1960 til ca. 2008
Eksempler på forbedring af lydisolation 
af typisk betondæk fra 1960 til ca. 2008
Etageboliger bygget før ca. 1960 må forventes at have lydisolation 
under klasserne i DS 490 – Man kunne forestille sig udvidelse med 
lydklasser ”E” og ”F” med hhv. 5 og 10 dB spring fra lydklasse D. 
Lydklasse ca. DLydklasse ca. ”F” Lydklasse ca. ”E”
Der er ca. 2,7 mio. boliger i Danmark 
– heraf er ca. 1,0 mio. etageboliger
Det er velkendt, at 
boliger kan 
energimærkes, men 
de kan faktisk også 
lydmærkes!!!
Byggetekniske løsninger 
til forbedring af 
lydisolationen mellem 
boliger er beskrevet i 
SBi-anvisning 243
Kilde: SBi-anvisning 243 ”Lydisolering mellem boliger – eksisterende byggeri”, 2014.
http://anvisninger.dk/Publikationer/Sider/Lydisolering-mellem-boliger-eksisterende-byggeri.aspx
